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Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Kualitas Layanan terhadap 
Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Konsumen pada Taksi  
Blue Bird di Surabaya 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara Kualitas Poduk, Citra Merek, dan Kualitas Layanan 
Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Konsumen pada Taksi 
Blue Bird di Surabaya. Data diperoleh dari 150 responden yang berusia 
minimal 20 tahun dan pernah menggunakan jasa transportasi taksi Blue Bird 
minimal 5 kali dalam 1 tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Structrural Equation Model (SEM). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas Poduk, Citra Merek, dan 
Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan 
Konsumen, kemudian Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Loyalitas Konsumen.  
Kata Kunci: Kualitas Poduk, Citra Merek, Kualitas Layanan 
Kepercayaan Konsumen, dan Loyalitas Konsumen. 
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The Effect of  Product Quality, Brand Image and Service Quality of Customer 
Tust and Customer Loyalty to Taxi Blue Bird in Surabaya 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the effect of product Quality, 
Brand Image, and Services Quality to the Consumer Trust and Consumer 
Loyalty on Blue Bird Taxi in Surabaya. Data is acquired from 150 
respondents aged at least 20 years and used a Blue Bird taxi as 
transportation services at least 5 times in the last 1 year. This research uses  
Structural Equation Model (SEM) . 
The results showed that the product quality, brand image, and Quality 
of Service have positively and significant impact on Consumer Trust, then 
Consumer Trust have positive and significant impact on Consumer Loyalty. 
 
Keyword: Product Quality, Brand Image, Quality Service Customer Trust 
and Customer Loyalty. 
 
 
